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El trabajo es descriptivo simple por lo que se pretende demostrar las actitudes  
hacia la conservación del ambiente en los estudiantes de la Institución Educativa 
“María Encarnación Del Águila Sánchez de la Ciudad de Moyobamba, Provincia 
de Moyobamba, Región San Martín, año 2016; se ha tomado la muestra de 
ambos niveles; en el Nivel Primario con el 4° y 6° grado (Ciclos IV y V); y del Nivel 
Secundario del 2° y 4° grado (Ciclos VI y VII); considerando que todo instrumento 
de recolección de datos debe reunir los requisitos de confiabilidad y validez; se 
aplicó el instrumento de encuesta previamente validado por el experto Luis Alberto 
Yarleque Chocas; los resultados indican que el Nivel Primario presentan mayores 
logros destacados los componentes cognoscitivo, reactivo y afectivo  de las 
actitudes hacia la conservación del ambiente, en comparación con los del Nivel 
Secundario; por que se requiere fortalecer en los/las estudiantes del Nivel 
Secundario de la Institución Educativa “María Encarnación Del Águila Sánchez de 
la Ciudad de Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Región San Martín, año 
2016"; según el grupo de edades, se evidencian logros diferenciales; los 
estudiantes del Nivel Primario, demuestran logros destacados; mientras que los 
estudiantes del Nivel Secundario; requieren fortalecer las actitudes hacia la 
conservación del ambiente. 
 
























This thesis project is descriptive simple because of that it sets out to show that 
attitudes toward the environment conservation in students who are from the 
education institution “El Águila De Encarnación María Sanchez” of Moyobamba 
city, province of Moyobamba, Region San Martin, year 2016”. It has taken a 
simple of both levels, in the 4th and 6th grade (Cycles IV and V) of the primary 
level, and the secondary level of the second and 4th grade; considering that 
all data-collection instruments must meet the requirements of reliability and 
validity. It has applied the questionnaire instrument previously validated by the 
expert Luis Alberto Yarleque Chocas, and the results indicated that primary level 
present major outstanding achievements in the components: cognitive, reactive 
and affective of attitudes to the environment conservation in comparition with the 
secondary level of the education institution El Águila De Encarnación María 
Sanchez” of Moyobamba city, province of Moyobamba, Region San Martin, year 
2016”. According to the age groups, its shows differential achievements. The 
students from primary level shows outstanding achievements, while that students 



















1.1. Realidad problemática 
 
Nuestro planeta está atravesando por una serie de cambios que están 
afectando y transformando los estilos de vida a los que hemos estado 
aconstumbrados;  los problemas ambientales generados 
especialmente por el ser humano: el cambio climático, la escasez y 
contaminación del agua; la perdida de la biodiversidad, entre otros. 
Cada uno de estos problemas está conduciendo a nuestro planeta a 
sobrepasar sus limítes de soporte para continuar brindando 
saludablemente los bienes y servicios necesarios para vivir de manera 
adecuada y crecer de manera sostenible. 
 
En el Perú la educación ambiental es entendida como un proceso 
educativo integral que se da en toda la vida del individuo y que busca 
generar en éste las representaciones, emociones, disposiciones y 
modos de comportamiento necesario para desarrollar sus actividades 
productivas o reproductivas en forma ambientalmente adecuada y 
contribuir al desarrollo sostenibles del país. 
 
En ese sentido, por Decreto Supremo N° 017 – 2012 –ED; se 
promulgó la “Política Nacional de Educación Ambiental–PNEA”, que 
tiene como objetivo general “desarrollar la educación y la cultura 
ambiental”, orientadas a la formación de una sociedad peruana 
sostenible, competitiva, inclusiva y con identidad; la aplicación del 
enfoque de la educación ambiental, se da a través del Sistema 
Educativo formal e informal, así como la dinámica económica y social 
del sector público y privado nacional. 
 
El Departamento de San Martín tiene entre sus principales problemas 
ambientales muy bien marcadas; que dichos problemas es nada 




 Ninguna ciudad tiene relleno sanitario. -  La basura se tiran en 
zanjones denominados botaderos, la gente arroja la basura por 
cualquier sitio y ensucian el paisaje; evidenciando una falta de cultura 
ambiental; en las instituciones educativas se evidencia la actitud 
desinteresada y desmotivada para la selección, lograr la reducción, 
reutilización y posterior reciclaje de los residuos sólidos. 
 
 Deforestación tala ilegal y mala gestión de bosques.- Cada vez 
más hay menos bosque; por sobre-explotación o desperdicio de 
recursos forestales y destrucción directa de bosques, para sustituirlos 
con agricultura precaria; en la priorización de monocultivos 
especialmente el arroz, que al ser quemada sus desechos se 
convierte en el principal componente de los gases de efecto 
invernadero; se suma a ello la práctica de la agricultura insostenibles, 
con el abuso de agroquímicos, mala gestión del riesgo y de la 
irrigación, con desperdicios hídricos conllevando a que el consumo 
humano sea con alto contenido de sustancias tóxicas o 
biológicamente activas o de la contaminación del agua y suelo y la 
perdida de germoplasma nativa. 
 
 Aguas servidas de ciudades y pueblos se arrojan a los ríos. - Los 
depósitos de las aguas servidas o la red de desagüe, van a vaciarse 
a los ríos; a ello se suma una mala gestión del uso de fuentes de 
agua y del agua potable; generando pérdidas de diversidad biológica, 
destrucción de los ecosistemas y contaminación. 
 
 El exceso de ruido en las ciudades. - A nivel del Departamento 
contamos aproximadamente con unos 100 000 moto taxis; 
generando un caos ambiental urbano con la contaminación sonora, 
acceden al uso de combustible barato con la producción de gases de 
efectos invernaderos; no se cumple con las normas de seguridad vial 




 La Alimentación no saludable y los Impactos sobre la salud y el 
bienestar humano.- Cada vez más, el ser humano va reduciendo 
sus años de vida y la calidad de vida, siendo una de sus causas la 
proliferación de  enfermedades y males asociados a condiciones 
ambientales insalubres, la nula o pésima educación ambiental para la 
salud y el bienestar; desconexión ideológica y práctica entre los 
sectores de Salud, Educación y Ambiente; los espacios donde se 
expenden, se comercializa los alimentos, no cumplen con las normas 
en seguridad alimentaria; la salud humana está siendo expuestas a la 
aparición de organismos patógenos resistentes a los antibióticos en 
el sistema hospitalario; enfermedades re-emergentes y nuevas 
zoonosis; investigación sobre salud ambiental en el Perú y en la 
Región San Martín, es muy limitada y pobremente comunicada; en 
las instituciones educativas se evidencia la actitud al consumo de 
comida chatarra por los miembros de la comunidad educativa. 
 
 La Ecoeficiencia en las instituciones públicas. La institución 
educativa como institución pública es una comunidad de aprendizajes 
y enseñanza que presta el servicio educativo en determinado nivel, 
modalidad o forma educativa en el logro de aprendizajes, en ella se 
evidencia la actitud de un inadecuado uso de los servicios de energía 
útiles, agua y materiales de escritorio; hay poca conciencia ambiental 
hacia la ecoeficiencia. 
 
En la región San Martín, se ha implementado desde el 2007 el 
“Proyecto Curricular Regional”, a través de la Dirección Regional de 
Educación; tomando en consideración los problemas ambientales 
específicamente en Moyobamba como parte del Alto Mayo, 
encontramos la vulnerabilidad en nuestra fauna y recursos hídricos, 
sino también en todos los seres vivos; el “Proyecto Educativo 
Regional”, ha establecido entre uno de sus políticas regionales la de 
promover una sociedad educadora, comprometida con el desarrollo 
de su comunidad; así mismo el lineamiento de Política es la 
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diversificar el currículo y articularlo a las necesidades y a los 
procesos productivos y al desarrollo sostenible de la región. 
 
Habiendo transcurrido más de cinco años de la ejecución de planes 
curriculares tomando como eje articulador el enfoque ambiental; y su 
adecuación en los Proyectos Curriculares Institucionales de las 
Instituciones Educativas de la Región San Martín; hemos planteado 
el siguiente problema: ¿Cómo son las actitudes hacia la 
conservación del ambiente en los estudiantes de la Institución 
Educativa “María Encarnación Del Águila Sánchez de la Ciudad de 
Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Región San Martín, año 
2016”. 
 
1.2. Trabajos previos 
a) Ángel García Santiago & Juan Carlos Zubieta Frún (2010, p. 54.) 
En su investigación sobre “La percepción de la conservación del 
Medio Ambiente”, opiniones, valoraciones y actitudes de 
estudiantes universitarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
España, Perú, Paraguay y Uruguay; concluye que la minoría de 
los estudiantes afirman que el medio ambiente de su país está 
bien conservado, es decir los estudiantes hacen una crítica de la 
situación del medio ambiente de sus respectivos países; y la 
mayoría de los estudiantes consultados dicen estar muy 
preocupados por la conservación del medio ambiente y poca 
coherencia de contribuir a la conservación de su entorno. 
 
b) Lidia Hernández Rojas & Gladys Jiménez Valverde, (2010, p.12)  
En la investigación realizada con el objetivo de “Evaluar las 
actitudes con respecto al ambiente en sus tres componentes y el 
comportamiento de los funcionarios del Área de Conservación 
Marina Isla del Coco (ACMIC), localizada en el Océano Pacífico, 
al suroeste de Costa Rica”. 
Los resultados mostraron que los funcionarios presentan una 
actitud ambiental positiva a la conservación y protección del 
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ACMIC y del Parque Nacional Isla del Coco. El componente 
afectivo mostró que los aspectos más valorados son la 
conservación y la protección, además, consideran que trabajar en 
esa área silvestre significa: un privilegio, amor a la naturaleza, un 
compromiso y un orgullo, lo cual permite identificar algunos de los 
valores que el grupo tiene hacia el objeto de estudio. 
 
Los resultados del componente reactivo señalan los 
comportamientos pro ambientales de los funcionarios: reutilización 
y reciclaje de residuos, ahorro de recursos como energía, agua, y 
preocupación por informarse sobre los problemas ambientales. 
 
El componente cognitivo indica que en su mayoría manejan 
conocimientos básicos relacionados con problemas ambientales 
tales como: la contaminación por desechos, los gases y los 
combustibles, las implicaciones de la acción humana, las causas y 
las consecuencias del cambio climático. Las investigadoras 
afirman: “Se tiene claro que el conocimiento por sí sólo no es un 
buen predictor del comportamiento ambiental responsable, por lo 
que se recomienda, promover el empoderamiento en los espacios 
donde se brinden conocimientos, habilidades y destrezas 
ambientales, con el propósito de sensibilizar, estimular 
aprendizajes y formar actitudes y comportamientos positivos hacia 
el ambiente, en el ámbito individual y colectivo, que se concrete 
en acciones y proyectos a favor de la conservación en el Parque 
Nacional Isla del Coco-PNIC. 
 
c) Lourdes Nancy Chalco Ramos (2012), Tesis para optar el grado 
académico de Maestro en Educación “Actitudes hacia la 
conservación del ambiente en alumnos de secundaria de una 
Institución Educativa de Ventanilla - Lima”; concluye: 
 
 La mayoría de los alumnos del nivel secundaria de una I.E. de 




 En el componente reactivo, en la mayoría de los alumnos del 
nivel secundaria de una I.E. de Ventanilla predomina una “baja” 
actitud hacia la conservación del ambiente. 
 En el componente afectivo, la mayoría de los alumnos del nivel 
secundaria de una I.E. de Ventanilla presentan una “baja” actitud 
hacia la conservación del ambiente. 
 En los tres grupos de edades de los alumnos del nivel 
secundaria de una I.E. de Ventanilla se observa que la mayoría, 
presentan “baja” actitud hacia la conservación del ambiente. 
 
1.3. Teorías relacionados al tema 
Actitud 
Whitaker, James. (2006); afirma que: “Actitudes son constructos que 
nos permiten explicar y predecir la conducta, así como modificar la 
conducta humana”. Además, evaluadas las actitudes de una persona, 
podemos introducir un método de conducta dada la relación existente 
entre actitudes y la conducta”; las actitudes constan de tres 
componentes: Cognoscitivo (De conocimientos o intelectuales), 




Estructura de las actitudes 
Rodríguez, Alban. (1993, p.242-245); afirma. “Las actitudes no son 
innatas, sino que se forman a lo largo de la vida”. Éstas no son 
directamente observables, así que han de ser inferidas a partir de la 
conducta verbal o no verbal del sujeto.  
 
Distingue tres componentes de las actitudes: 
 
Componente cognoscitivo 
Es el conjunto de datos e información que el sujeto sabe acerca del 
objeto del cual toma su actitud. Un conocimiento detallado del objeto 
favorece la asociación al objeto. Para que exista una actitud, es 
necesario que exista también una representación cognoscitiva del 
objeto. Está formada por las percepciones y creencias hacia un 
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objeto, así como por la información que tenemos sobre un objeto. Los 
objetos no conocidos o sobre los que no se posee información no 
pueden generar actitudes. La representación cognoscitiva puede ser 
vaga o errónea, en el primer caso el afecto relacionado con el objeto 
tenderá a ser poco intenso; cuando sea errónea no afectará para 




Son las sensaciones y sentimientos que dicho objeto produce en el 
sujeto, es el sentimiento en favor o en contra de un objeto social. Es el 
componente más característico de las actitudes. El sujeto puede 
experimentar distintas experiencias con el objeto, estos pueden ser 





Son las intenciones, disposiciones o tendencias hacia un objeto, es 
cuando surge una verdadera asociación entre objeto y sujeto. Es la 
tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada manera. 
Es el componente activo de la actitud”. 
 
Normas Referidas a la Educación Ambiental 
 
 Ley General de Educación Nº 28044, menciona en el art. 8° y 
literal g; considera como uno de los principios de la educación “el 
desarrollo de la conciencia ambiental”, que motiva el respeto, el 
cuidado y la conservación del entorno natural como garantía para 
el desenvolvimiento de la vida (p.3). 
 
 La Resolución Ministerial N° 440 -2008-ED; El Ministerio de 
Educación (2009); aprueba el “Diseño Curricular Nacional”, siendo 
el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, el pilar que tiene por 
finalidad desarrollar competencias, capacidades, conocimientos y 
actitudes científicas a través de actividades vivenciales e 
indagatorias. El área de C.T.A. contribuye al desarrollo integral de 
la persona, en relación con la naturaleza de la cual forma parte, 
con la tecnología y con su ambiente, en el marco de una cultura 
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científica. Contribuye a brindar alternativas de solución a los 
problemas ambientales y de la salud en la búsqueda de lograr una 
mejor calidad de vida. El área de C.T.A., está orientada a que los 
estudiantes desarrollen una cultura científica, para comprender y 
actuar en el mundo y además, desarrolla la conciencia ambiental 
de gestión de riesgos. 
 
 Respecto a los conocimientos, se recomienda abordar los temas 
eje desde los problemas tecnológicos de impactos sociales y 
ambientales tales como la contaminación ambiental, el cambio 
climático, problemas bioéticos; ello propicia en los estudiantes la 
participación activa mediante el debate, en los cuales pueden 
argumentar, desde marcos de referencia éticos, el papel de la 
ciencia y tecnología en el desarrollo de la humanidad. 
 
 Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM; el Ministerio del 
Ambiente, (2009); aprueba “las medidas de ecoeficiencia para el 
sector público”. “Producir más con menos recursos e impactando 
menos al ambiente”, involucra a todas las instituciones públicas, y 
tiene como objetivo fomentar una nueva cultura de uso eficiente 
de los recursos de energía, agua, papel y recursos logísticos que 
genere un ahorro importante al estado, además de propiciar en 
los trabajadores que son los principales consumidores de estos 
servicios, el uso ambientalmente responsable a fin de lograr el 
menor impacto en el ambiente. 
 
 Ley General del Ambiente, (2005) Ley Nº 28611 Artículo I; 
fundamenta: “Toda persona tiene derecho irrenunciable a vivir en 
un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno 
desarrollo de la vida; y el deber de contribuir a una efectiva 
gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus 
componentes asegurando particularmente la salud de las 
personas en forma individual y colectiva, la conservación de la 
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diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y el desarrollo sostenible del País” (p.20). 
 
 El Artículo 9 de la Ley General del Ambiente; señala que la 
Política Nacional del Ambiente tiene por objetivo mejorar la 
calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible del país, 
mediante el aprovechamiento responsable de los recursos y el 
respeto de los derechos fundamentales de la persona. Se 
enfatiza, de esta manera, la estrecha vinculación entre el 
ambiente y la calidad de vida, en la medida en que las 
condiciones del ambiente físico permitan las mejores condiciones 
posibles de salud para las personas y que, además, propicien su 
desenvolvimiento social. Asimismo, la ley establece la vinculación 
entre las políticas ambientales y las políticas públicas al señalar 
que los procesos de planificación, decisión y ejecución de 
políticas públicas en todos los niveles de gobierno deben 
incorporar los lineamientos de la política nacional ambiental; estos 
lineamientos son los siguientes: 
 
 El respeto de la dignidad humana y la mejora continua de la 
calidad de vida de la población. 
 La prevención de riesgos y daños ambientales. 
 El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 
 El desarrollo sostenibles de las zonas urbanas y rurales. 
 La promoción efectiva de la educación ambiental y de una 
ciudadanía ambiental responsable, en todos los niveles, ámbitos 
educativos y zonas del territorial nacional. 
 El fortalecimiento de la gestión ambiental, para lo cual debe 
dotarse a las autoridades de recursos, atributos y condiciones 
adecuados para el ejercicio de sus funciones. 
 La articulación e integración de las políticas y planes de lucha 
contra la pobreza, asuntos comerciales, tributarios y de 
competitividad del país. 
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 El desarrollo de la actividad empresarial teniendo en cuenta la 
implementación de políticas de gestión ambiental y de 
responsabilidad social. 
 Así mismo en el artículo 127° de la Ley General del Ambiente; 
define: La educación ambiental se convierte en un proceso 
educativo integral, que se da en toda la vida del individuo, y que 
busca generar en éste los conocimientos, las actitudes, los 
valores y las prácticas, necesarios para desarrollar sus 
actividades en forma ambientalmente adecuada, con miras a 
contribuir al desarrollo sostenible del país. 
 
El Sistema Educativo Peruano 
 
El Sistema Educativo Peruano se organiza en: 
a) Etapas. - Son períodos progresivos en que se divide el Sistema 
Educativo; se estructuran y desarrollan en función de las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
b) Niveles.- Son períodos graduales del proceso educativo 
articulados dentro de las etapas educativas. 
c) Modalidad.- Son alternativa de atención educativa que se 
organizan en función de las características específicas de las 
personas a quienes se destina este servicio. 
d) Ciclos.- Son procesos educativos que se desarrollan en función 
de logros de aprendizaje.  
e) Programas.- Son conjuntos de acciones educativas cuya finalidad 
es atender las demandas y responder a las expectativas de las 
personas. 
Esquema de los niveles, ciclos y grados de la Educación Básica 
Regular. 
NIVELES INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 































1.4. Formulación del Problema 
1.4.1. Problema general  
¿Cómo son las actitudes hacia la conservación del ambiente 
en los estudiantes de la Institución Educativa “María 
Encarnación Del Águila Sánchez de la Ciudad de 
Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Región San Martín, 
año 2016”?. 
1.4.2. Problemas específicos. 
 ¿Cómo son las actitudes hacia la conservación del 
ambiente, desde su componente cognoscitivo en los 
estudiantes de la Institución Educativa “María Encarnación 
Del Águila Sánchez de la Ciudad de Moyobamba, 
Provincia de Moyobamba, Región San Martín, año 2016”?. 
 
 ¿Cómo son las actitudes hacia la conservación del 
ambiente, desde su componente reactivo en los 
estudiantes de la Institución Educativa “María Encarnación 
Del Águila Sánchez de la Ciudad de Moyobamba, 
Provincia de Moyobamba, Región San Martín, año 2016?. 
 
 ¿Cómo son las actitudes hacia la conservación del 
ambiente, desde su componente afectivo en los 
estudiantes de la Institución Educativa “María Encarnación 
Del Águila Sánchez de la Ciudad de Moyobamba, 
Provincia de Moyobamba, Región San Martín, año 2016?. 
 
1.5. Justificación del Estudio 
Los motivos que llevaron a realizar esta investigación fueron los 
siguientes: 
En la actualidad son escasas las investigaciones realizadas acerca de 
las actitudes que desarrollan los estudiantes de educación básica y en 
la mayoría de veces las actitudes no se toman en cuenta, o no se da 
importancia a pesar de ser clave en la conservación ambiental. 
Muchos sabemos que hay que cuidar el ambiente y todos los 
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elementos que forman parte de él, pero en la realidad se ve que se 
hace todo lo contrario. 
Falta de mecanismos, estrategias, desde el nivel inicial al nivel 
superior para que la cultura ambiental sea más efectiva. Por ello 
debemos partir de un diagnóstico, y a través de esta investigación se 
hace ese diagnóstico a los alumnos del nivel secundaria. Los 
resultados de la presente investigación nos dan una referencia acerca 
de las actitudes hacia el cuidado del ambiente en los estudiantes de la 
Institución Educativa “María Encarnación Del Águila Sánchez de la 
Ciudad de Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Región San Martín, 
año 2016”, y servirán para poder diseñar programas adecuados, que 
permitan desarrollar las actitudes deseadas y por consiguiente el 
comportamiento requerido. 
Lo primero en esta labor es la concientización de los alumnos y a 
través de ellos lograr los mismos resultados acerca de las actitudes 
hacia el cuidado del ambiente en los estudiantes de la Institución 
Educativa “María Encarnación Del Águila Sánchez de la Ciudad de 
Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Región San Martín, año 
2016”; es así que con la presente investigación pretendemos 




1.6.1. Objetivo General 
Determinar las actitudes  hacia la conservación del ambiente 
en los estudiantes de la Institución Educativa “María 
Encarnación Del Águila Sánchez de la Ciudad de 
Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Región San Martín, 
año 2016”. 
 
1.6.2. Objetivos Específicos  
 
 Determinar las actitudes hacia la conservación del 
ambiente, desde su componente cognoscitivo en los 
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estudiantes de la Institución Educativa “María Encarnación 
Del Águila Sánchez de la Ciudad de Moyobamba, Provincia 
de Moyobamba, Región San Martín, año 2016”. 
 
 Determinar las actitudes hacia la conservación del 
ambiente, desde su componente reactivo en los 
estudiantes de la Institución Educativa “María Encarnación 
Del Águila Sánchez de la Ciudad de Moyobamba, Provincia 
de Moyobamba, Región San Martín, año 2016. 
 
 Determinar las actitudes hacia la conservación del 
ambiente, desde su componente afectivo en los 
estudiantes de la Institución Educativa “María Encarnación 
Del Águila Sánchez de la Ciudad de Moyobamba, Provincia 
de Moyobamba, Región San Martín, año 2016. 
 
 Identificar los principales temas ambientales que requieren 
reforzamientos en los estudiantes de las Institución 
Educativa María Encarnación Del Águila Sánchez de la 
ciudad de Moyobamba, que contribuyan al cambio de 




2.1 Diseño de investigación 
La presente  investigación es tipo descriptivo y de diseño simple 
esquematizada por:   
M →  O 
Donde:  
M = Representa a la muestra de los estudiantes de las secciones del 
4° y 6° del Nivel Primario y 2° y 4° del Nivel Secundario de la 
Institución Educativa “María Encarnación Del Águila Sánchez de la 
Ciudad de Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Región San 
Martín, año 2016”. 
O = Representa a la información de interés recogida sobre las 
“actitudes hacia la conservación”. 
 
2.2 Variables, operacionalización 
Variable: Actitud hacia la conservación del ambiente. 
Definición conceptual de la variable:  
Acto consciente, emocional, sentimiento favorable o desfavorable 
que una persona se manifiesta hacia el ambiente determinando su 
comportamiento dirigido a la conservación o degradación del 
ambiente (Holahan, 1991). 
Definición operacional de la variable:  
La actitud hacia la conservación del ambiente, comprende tres 
componentes: 
Componente cognositivo.- A su vez tiene los siguientes 
indicadores: 
 Identifica los factores ambientales 
 Identifica las sustancias contaminantes del ambiente 
 Reconoce los recursos agotables y no agotables. 
 Conocen las actividades que alteran la conservación del 
ambiente. 
Componente afectivo.- Tambien tiene los siguientes indicadores: 
 Se muestra sensible ante la problemática medio ambiental. 
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 Indica respeto por cada componente del medio ambiente. 
Componente reactivo.- Con los siguientes indicadores: 
 Realiza acciones que contribuyen a la conservación del 
ambiente. 
 Muestra interés en participar en actividades que protegen a su 
medio ambiente.  
 Promueve la participación de los demás con acciones a favor del   
ambiente. 
Operacionalización de la Variable. 








 Identifica los factores 
ambientales 
 Identifica las sustancias 
contaminantes del 
ambiente 
 Reconoce los recursos 
agotables y no agotables. 
 Conocen las actividades 






 Se muestra sensible ante 
la problemática medio 
ambiental. 
 Indica respeto por cada 





 Realiza acciones que 
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conservación del 
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 Muestra interés en 
participar en actividades 
que protegen a su medio 
ambiente.  
 Promueve la participación 
de los demás con 
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5  ; 1 4  ; 2 3  ; 3 2  ; 4 1  ;  5 
++ = 5; la respuesta es altamente postivo 
+ = 4; la respuesta es positivo 
Neutro = 3; la respuesta es neutro 
- = 2; la respuesta es negativa 
-- = 1; la respuesta es altamente negativa 
 











Destacado ≥ 136 Destacado 














Destacado ≥ 63 Destacado 
63>Nivel Básico ≥40 Nivel Básico 






Si el valor matemático 
obtenido es: 
VALORACIONES 
REACTIVO  16 
Destacado ≥ 60 Destacado 











Si el valor matemático 
obtenido es: 
VALORACIONES 
AFECTIVO  04 
Destacado ≥ 16 Destacado 
15>Nivel Básico >9 Nivel Básico 




2.3 Población y muestra 
Población 
Lo conforman 301 estudiantes de  la Institución Educativa “María 
Encarnación Del Águila Sánchez, de la ciudad de Moyobamba, 
Provincia de Moyobamba, Región San Martín 2016. 
NIVEL SECCIONES NUMERO DE 
ESTUDIANTES 
PRIMARIA 07 230 
SECUNDARIA 05 71 
TOTAL DE ESTUDIANTES 301 
 
Muestra 
La muestra es tomando en consideración a los niveles, ciclos y  
grado de la Educación Básica Regular, como una modalidad del 
sistema educativo peruano, se ha tomado la muestra por selección 
directa de las secciones considerando el nivel, ciclo y grados: 






IV 4° 9 años 21 
V 6° 11 años 20 
SECUNDARIA 
VI 2° 13 años 18 
VII 4° 15 años 13 
TOTAL DE ESTUDIANTES  72 
2.4 Técnica de Muestreo  
La técnica de muestreo es de tipo no aleatorio, por conveniencia o 
intencional; la institución educativa es de area urbana comun a las 
de area rural o urbana marginal, que presta el servicio en los niveles 
de primaria y secundaria, con la cantidad minima de estudiantes por 





2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
Considerando que todo instrumento de recolección de datos debe 
reunir dos requisitos esenciales: de confiabilidad y validez. En el 
trabajo de investigación, para realizar la medición de la variable 
actitud hacia la conservación del ambiente se aplicó el instrumento: 
“encuesta escala de actitudes hacia la conservación ambiental de 
Luis Alberto Yarlequé Chocas. (Yarlequé, J. y Monroe, 2003)”. 
 
Descripción del Instrumento 
 
El instrumento fundamental es una escala de tipo Lickert, que se 
construyó y validó de acuerdo a las prescripciones del propio Lickert 
(Yarlequé, Javier y Monroe, 2004). El cual propuso un método para 
construir escalas de actitudes, al que se le conoce como "el método 
de las calificaciones sumadas". 
La escala consta de 37 items, de los cuales 17 evalúan el 
componente cognitivo, 16 el reactivo y 4 el afectivo. Los ítems son 
proposiciones a las que el evaluado debe contestar:  estoy 
totalmente muy de acuerdo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo 
ni en desacuerdo (neutralidad) estoy en desacuerdo, estoy 
totalmente en desacuerdo. 
 
Administración y Calificación 
 
Al elaborar el formato cada ítem tiene 5 alternativas: estoy totalmente 
muy de acuerdo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo ni en 
desacuerdo, estoy en desacuerdo, estoy totalmente en desacuerdo. 
Los cuales teniendo en cuenta la dirección del ítem, tendrán un valor 
de 5, 4, 3, 2 y 1 respectivamente, de modo que, los sujetos con 
actitudes más positivas obtendrán los más altos puntajes en la 
escala y por consiguiente, los de actitudes menos favorables 




2.6 Métodos de análisis de datos. 
 
PRIMERO. Iniciamos el análisis de datos; categorizando las 
variables en tres dimensiones; actitud cognitiva, actitud reactiva, y 
actitud afectiva; agrupándolas los resultados en valores cuantitativos 
según los puntajes determinan describir los niveles de logro de cada 
grupo de estudiantes segun los siguientes cuadros. 
 
SEGUNDO. Realizamos a procesar los datos mediante la tabulación 
de la distribución porcentual; para luego ir graficando e interpretando. 
 
TERCERO. Los gráficos nos permitió emitir las conclusiones y 
plantear algunas sugerencias.  
 
2.7 Aspectos éticos 
Respetando la probabilidad de los trabajos, deberá cumplir con la 




































3.1. DESCRIPCION  PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE 
DATOS. 
TABLA 1: 





GRUPOS DE ESTUDIANTES 
PRIMARIA SECUNDARIA 
4° Grado 6° Grado 2° Grado 4° Grado 
n h % n h % n h % n h % 
DESTACADOS 30 81.0 21 56.5 12 32.5 00.0 00 
NIVEL BÁSICO 06 16.0 15 40.5 23 62.1 20.0 54.0 
REQUIEREN 
REFORZAMIENTO 
01 03.0 01 03.0 02 05.4 17.0 46.0 
TOTAL ITEM 37  37  37  37  
FUENTE: Encuesta aplicada en la I.E. María Encarnación del Águila Sánchez; el 02 de Junio del 2016.  
 
GRÁFICO 1 













En el Gráfico N° 01.-  Se hace la comparación de las actitudes hacia 
la conservación ambiental, el 81.0% de los estudiantes de la primaria, 
IV Ciclo, 4° grado, cuya edad escolar es promedio es de 9 años, 
demuestran que tienen niveles destacados; mientras que el 46% de 
los estudiantes de secundaria del VII Ciclo, 4° grado, cuya edad 
escolar promedio es de 15 años, requieren de reforzamiento de 
actitudes ambientales; los niveles destacados de la actitud hacia la 



























GRUPOS DE ESTUDIANTES 
PRIMARIA SECUNDARIA 
4° Grado 6° Grado 2° Grado 4° Grado 
n h % n h % n h % n h % 
DESTACADOS 12 70.5 06 35.0 02 12.0 00 00.0 
NIVEL BÁSICO 04 23.5 10 59.0 13 76.0 07 41.0 
REQUIEREN 
REFORZAMIENTO 
01 06.0 01 06.0 02 12.0 10 59.0 
TOTAL ITEM 17  17  17  17  
FUENTE: Encuesta aplicada en la I.E. María Encarnación del Águila Sánchez; el 02 de Junio del 2016.  
 
GRÁFICO N° 02 
















En el Gráfico N° 02.-  Se hace la comparación de los logros 
obtenidos del componente cognoscitivo, los estudiantes del 4° grado 
de primaria el 70.10% demuestran que tienen niveles destacados 
elevados; mientras que el 59.0% del 4° grado de secundaria, 
requieren de reforzamiento del componentes cognoscitivo hacia el 
cuidado del medio ambiente; el componente cognoscitivo de la actitud 
hacia la conservación del ambiente disminuye en función a los grados 





























GRUPOS DE ESTUDIANTES 
PRIMARIA SECUNDARIA 
4° Grado 6° Grado 2° Grado 4° Grado 
n h % n h % n h % n h % 
DESTACADOS 14 87.5 12 75.0 08 50.0 00 00.0 
NIVEL BÁSICO 02 12.5 04 25.0 08 50.0 10 62.5 
REQUIEREN 
REFORZAMIENTO 
00 00.0 00 00.0 00 00.0 06 37.5 
TOTAL ITEM 16  16  16  16  
FUENTE: Encuesta aplicada en la I.E. María Encarnación del Águila Sánchez; el 02 de Junio del 2016 
 
GRÁFICO 3 















En el Gráfico N° 03.-  Se hace la comparación de los logros 
obtenidos del componente reactivo, los estudiantes del 4° grado de 
primaria el 87.5% demuestran que tienen niveles destacados 
elevados; mientras que el 37.5% del 4° grado de secundaria, 
requieren de reforzamiento del componentes reactivo hacia el cuidado 
del medio ambiente; del mismo modo los niveles destacados del 
componente reactivo de la actitud hacia la conservación disminuye en 





























GRUPOS DE ESTUDIANTES 
PRIMARIA SECUNDARIA 
4° Grado 6° Grado 2° Grado 4° Grado 
n h % n h % n h % n h % 
DESTACADOS 04 100.0 03 75.0 02 50.0 00 00.0 
NIVEL BÁSICO 00 00.0 01 25.0 02 50.0 03 75.0 
REQUIEREN 
REFORZAMIENTO 
00 00.0 00 00.0 00 00.0 01 25.0 
TOTAL ITEM 04  04  04  04  
FUENTE: Encuesta aplicada en la I.E. María Encarnación del Águila Sánchez; el 02 de Junio del 2016 
 
GRÁFICO 4 














En el Gráfico N° 04.-  Se hace la comparación de los logros obtenidos 
del componente afectivo, los estudiantes del 4° grado de primaria el 
100% demuestran que tienen niveles destacados elevados; mientras 
que el 25% del 4° grado de secundaria, requieren de reforzamiento del 










4.1. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 
Las actitudes hacia la conservación del ambiente y en sus 
componentes cognositivos, afectivos y reactivos, en la Institución 
Educativa “María Encarnación Del Águila Sánchez de la Ciudad de 
Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Región San Martín, año 2016; 
disminuye los valores descatados  en la medida avance en la 
continuidad escolar; por los niveles, ciclos grados y edades de la 
escolaridad requieren reforzamiento para el desarrollo de actitudes 
hacia la conservación ambiental;  así mismo en los antecedentes 
descritos por Lourdes Nancy Chalco Ramos (2012), Tesis para optar 
el grado académico de Maestro en Educación “Actitudes hacia la 
conservación del ambiente en alumnos de secundaria de una 
Institución Educativa de Ventanilla - Lima”; concluye: 
 La mayoría de los alumnos del nivel secundaria de una I.E. de 
Ventanilla presentan una “baja” actitud hacia la conservación del 
ambiente. 
 En el componente reactivo, en la mayoría de los alumnos del nivel 
secundaria de una I.E. de Ventanilla predomina una “baja” actitud 
hacia la conservación del ambiente. 
 En el componente afectivo, la mayoría de los alumnos del nivel 
secundaria de una I.E. de Ventanilla presentan una “baja” actitud 
hacia la conservación del ambiente. 
 
En los tres grupos de edades de los alumnos del nivel secundaria de 
una I.E. de Ventanilla se observa que la mayoría, presentan “baja” 
actitud hacia la conservación del ambiente; del mismo modo García & 
Zubieta (2010, p. 54. ); sobre  su investigación a la percepción de la 
conservación del Medio Ambiente; concluye que la minoría de los 
estudiantes afirman que el medio ambiente de su país está bien 
conservado, es decir los estudiantes hacen una crítica de la situación 
del medio ambiente de sus respectivos países; y la mayoría de los 
estudiantes consultados dicen estar muy preocupados por la 
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conservación del medio ambiente y poca coherencia de contribuir a la 
conservación de su entorno; Hernández & Jiménez, (2010, p.12) de la 
investigación realizada con el objetivo de evaluar las actitudes con 
respecto al ambiente en sus tres componentes y el comportamiento 
de los funcionarios del Área de Conservación Marina Isla del Coco 
(ACMIC);  Las investigadoras afirman: “Se tiene claro que el 
conocimiento por sí sólo no es un buen predictor del comportamiento 
ambiental responsable, por lo que se recomienda, promover el 
empoderamiento en los espacios donde se brinden conocimientos, 
habilidades y destrezas ambientales, con el propósito de sensibilizar, 
estimular aprendizajes y formar actitudes y comportamientos positivos 
hacia el ambiente, en el ámbito individual y colectivo, que se concrete 





















V. CONCLUSIÓN  
 
5.1. Los estudiantes del nivel primaria; demuestran que presentan 
mayores logros destacados de las actitudes hacia la conservación 
ambiental con respecto al nivel secundario; los niños cuyo promedio 
de edad es de 9 años, demuestran mayores logros destacados, que 
los niños de mayores cuyo rpomedio de edad es de 15 años. 
 
5.2. En el componente cognoscitivo de las actitudes de conservación 
hacia el medio ambiente; los estudiantes del nivel secundario; 
requieren mayor reforzamiento, siendo necesario enfatizar en todas 
las áreas curriculares la temática de educación ambiental.  
 
5.3. En el componente reactivo de las actitudes hacia la conservación del 
ambiente, los estudiantes del del nivel secundaria actúan con menor 
cuidado a las áreas verdes, tiene poco respeto a la vegetación y 
cuidado al medio ambiente. 
 
5.4. Y por consiguiente lo mismo podemos mencionar de los resultados 
del componente afectivo de las actitudes hacia la conservación del 
ambiente demuestran que los estudiantes del nivel primario; 
demuestran que presentan mayores logros destacados en 
comparación del nivel secundario; hay la necesidad de reforzamiento 
en el nivel secundario del componente afectivo de la actitud hacia la 













6.1 Hay la necesidad de fortalecer  las actitudes ambientales en los 
estudiantes del nivel secundario en la Institución Educativa “María 
Encarnación Del Águila Sánchez de la Ciudad de Moyobamba, 
Provincia de Moyobamba, Región San Martín, y demás Instituciones 
Educativa de la Educación Básica Regular de la ciudad de 
Moyobamba; las actitudes ambientales de los estudiantes del nivel  
primaria requieren darle sostenibilidad a través del desarrollo de 
proyectos Educativos Ambientales Integradoras, con la articulación 
de las áreas curriculares en el desarrollo de Proyectos Educativos 
Ambientales Integradoras. 
 
6.2 Se requiere fortalecer el componente reactivo de la actitud en los 
estudiantes de secundaria, por lo que hay un punto crítico de darle 
continuidad a los logros de los estudiantes del nivel primaria. 
 
6.3 Hay la necesidad de reforzamiento en el nivel secundario del 
componente afectivo de la actitud hacia la conservación  ambiental 
en los estudiantes de la Institución Educativa “María Encarnación 
Del Águila Sánchez de la Ciudad de Moyobamba, Provincia de 
Moyobamba, Región San Martín, año 2016. 
 
6.4 Las actitudes hacia la conservación del ambiente, en la Institución 
Educativa “María Encarnación Del Águila Sánchez de la Ciudad de 
Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Región San Martín, año 
2016; según el grupo de edades, evidencias logros diferenciales; los 
estudiantes del nivel primario, demuestran logros destacados; 
mientras que los estudiantes de secundaria; requieren fortalecer las 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
 
TÍTULO: Las Actitudes hacia la conservación del Ambiente en los estudiantes de la Institución Educativa “María Encarnación Del Águila Sánchez de 
la Ciudad de Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Región San Martín, año 2016” 
 
Realidad Problemática Reformulación del 
Problema 
Justificación Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Nuestro planeta está 
atravesando por una serie de 
cambios que están afectando y 
transformando los estilo de vida 
a los que hemos estados 
aconstumbrados;  los problemas 
ambientales generados 
especialmente por el ser 
humano. 
En ese sentido, por Decreto 
Supremo N° 017 – 2012 –ED; 
se promulgó la Política Nacional 
de Educación Ambiental – 
PNEA, que tiene como objetivo 
general desarrollar la educación 
y la cultura ambiental, 
orientadas a la formación de 
una sociedad peruana 
sostenible, competitiva, inclusiva 
y con identidad; la aplicación del 
enfoque de la educación 
ambiental, se da a través del 
Sistema Educativo formal e 
informal, así como la dinámica 
económica y social del sector 
público y privado nacional. 
El Departamento de San Martín 
tiene entre sus principales 
problemas ambientales muy 
bien marcadas; que dichos 
problemas es nada menos que 
por falta de una Cultura 
Ambiental. 
 
¿Cómo son las actitudes 
hacia la conservación del 
ambiente en los en los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
“María Encarnación Del 
Águila Sánchez de la 
Ciudad de Moyobamba, 
Provincia de Moyobamba, 
Región San Martín, año 
2016? 
 
Los resultados de la 
presente 
investigación nos 
dan una referencia 
acerca de las 
actitudes hacia el 
cuidado del 
ambiente en los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
“María Encarnación 
Del Águila Sánchez 




Región San Martín, 
año 2016, y servirán 











Determinar las actitudes  hacia la 
conservación del ambiente en los en 
los estudiantes de la Institución 
Educativa “María Encarnación Del 
Águila Sánchez de la Ciudad de 
Moyobamba, Provincia de 
Moyobamba, Región San Martín, año 
2016. 
Objetivos Específicos  
Determinar las actitudes hacia la 
conservación del ambiente, desde su 
componente cognoscitivo en los 
estudiantes. 
Determinar las actitudes hacia la 
conservación del ambiente, desde su 
componente reactivo en los 
estudiantes. 
Determinar las actitudes hacia la 
conservación del ambiente, desde su 
componente afectivo en los 
estudiantes Determinar las actitudes 
hacia la conservación del ambiente, 























Tipo de estudio. 
Es descriptivo simple; 
porque trata de demostrar 
cómo son las actitudes  
hacia la conservación del 
ambiente en los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
“María Encarnación Del 
Águila Sánchez de la 
Ciudad de Moyobamba, 
Provincia de Moyobamba, 
Región San Martín, año 
2016. 
Diseño de investigación. 






Anexo 2: Instrumento de evaluación 
 
ENCUESTA DE ACTITUDES HACIA LA CONSERVACIÓN 
 
Estimado y estimada estudiante: 
Esta es una encuesta cuyas respuestas, son confidenciales y anónimas, tienen 
por objeto recoger su opinión sobre “Las actitudes hacia la conservación del 
Ambiente” 
Agradezco de antemano su tiempo y colaboración 
Edad:_______ Sexo:_________ Grado de instrucción: __________________ 
INSTRUCCIONES: Lee atentamente cada afirmación y marque con una X su 
respuesta, según la valoración que usted considere: 


















01 La conservación del ambiente es una 
tarea de los especialistas y no de todos. 
     
02 Se debe clasificar los residuos sólidos 
como papel, cartón, plásticos, vidrios en 
los hogares para ayudar a la 
conservación ambiental. 
     
03 La naturaleza es fuente de riqueza, pero 
si no la cuidamos se nos agotará. 
     
04 Una conservación ambiental adecuada 
nos acerca más a niveles de vida 
deseables desde el punto de vista social, 
económico y natural. 
     
05 Pienso que todo país debe buscar un 
desarrollo proporcional entre el ambiente, 
la sociedad y la economía. 
     
06 Preservar la flora y fauna silvestre es 
preservar la vida del hombre. 
     
07 Clasificar la basura es importante, 
porque permite reciclarla con mayor 
facilidad. 
     
08 Los agroquímicos como: fertilizantes, 
fungicidas, insecticidas y otros son útiles 
porque mejoran la producción agrícola y 
no afectan al ambiente. 
     
09 Las lluvias ácidas son producto de las 
sustancias químicas que se evaporan en 
el ambiente, pero eso solo ocurre en los 
países altamente industrializados. 
     
10 Yo usaría sin titubear un insecticida que 
mate a todos los insectos, porque la vida 
sin ellos sería mejor. 
     
11 La basura se tiene que botar al río, 
porque es el único lugar donde se puede 
botar, cuando no pasa el camión que la 
recoge. 
     
12 La contaminación afecta al hombre y a 
las especies: animales y vegetales, pero 
esto solo se notará en unos cientos de 
años. 
     
13 No hay que pensar solo en el ambiente 
en que vivimos hoy, hay que pensar 
también en el ambiente que le dejaremos 
a las generaciones posteriores. 
 




14 Yo ganaría dinero si aprendo a reciclar el 
papel. 
     
15 Es importante no botar la basura a los 
ríos, lagunas ni al mar, para que se 
conserven los animales y plantas 
acuáticas. 
     
16 Yo estaría dispuesto a colaborar en las 
campañas para que no se quemen 
llantas, cohetes, pirotécnicos, bosques ni 
basura. 
     
17 Yo estaría dispuesto a ayudar a las 
personas en el sembrado de plantas y 
flores, para embellecer la ciudad. 
     
18 No se les debe multar a las empresas 
mineras por contaminar el ambiente, 
porque ellas aportan con ingresos 
económicos para el país. 
     
19 Se debe dar una ley para que los que 
corten un árbol, planten dos. 
     
20 Hay que amar a la naturaleza como a 
uno mismo. Porque todo lo que haces a 
la naturaleza te lo haces a ti mismo. 
     
21 Es falso que debido a la contaminación, 
las reservas de agua dulce con las que el 
hombre cuenta para satisfacer sus 
necesidades se agotan día a día. Porque 
hay bastante agua subterránea. 
     
22 Es preferible utilizar la sal para alejar a 
las hormigas, en lugar de usar 
insecticidas que las maten. 
     
23 Creo que los que afirman que las 
empresas mineras contaminan el 
ambiente y los ríos, sólo buscan 
pretextos para molestar a los 
empresarios, por razones políticas. 
     
24 Es tonto preocuparse por el medio 
ambiente en un país tan pobre como el 
nuestro, ya que la primera preocupación 
debería ser la economía. 
     
25 Me gustaría que en la escuela, el colegio 
y la universidad se dieran cursos de 
educación ambiental. 
     
26 El fin de cada hombre debe ser contribuir 
con la perennización de la humanidad y 
de la naturaleza. 
     
27 No es cierto que con el uso de venenos 
contra plantas e insectos indeseables 
haya disminuido la cantidad y calidad de 
suelos fértiles. 
     
28 Las aguas provenientes de los desagües 
sirven para regar las hortalizas y de esta 
manera el sembrío no sería afectado por 
la sequía. 
     
29 El agua con detergente que llega a los 
ríos, lagunas y mares, a través de los 
desagües, puede servir para eliminar los 
microbios del agua y mejorar la vida de 
las especies grandes. 
     
30 Apoyaría una ley que prohibiera la 
circulación de vehículos motorizados en 
el centro de las ciudades y promueva el 
empleo de bicicletas. 
     
31 La caza indiscriminada de animales en 
extinción es un negocio que da bastante 
dinero, y en un país pobre como el 




nuestro, no debería ser ilegal. 
32 Me alegraría si a las personas que 
arrancan plantas y flores de los jardines 
se les sancionara con multas. 
     
33 Las personas que arrojan basura en la 
calle deberían ser multadas. 
     
34 El cuidado del ambiente es 
responsabilidad de todos, por ello 
debemos actuar en forma organizada. 
     
35 Debería ser obligatorio que cada 
estudiante se haga responsable de 
cuidar por lo menos una planta y un 
animal. 
     
36 Por nada del mundo trabajaría en reciclar 
y seleccionar desechos y residuos. 
     
37 El agua es fuente de vida hay que 
procurar no contaminarla. 























































Anexo 04:  Aplicación de Encuesta en la Institución Educativa María 
Encarnación del Águila Sánchez de la ciudad de Moyobamba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
